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EDITORIAL
Esta quarta edição dos Cadernos de Graduação – Humanas e Sociais da Facipe 
reforça o compromisso da instituição e do Grupo Tiradentes com o conhecimento 
além da sala de aula; com as perspectivas que só a pesquisa científica é capaz de 
gerar. Um legado. Sim, um legado, porque é essa a força motriz do conhecimento 
acadêmico, o compartilhamento de ideias em prol do bem-estar coletivo.
Temos ao longo dos onze artigos aqui apresentados, resultados que de algum 
modo beneficiam toda a nossa comunidade e, claro, estudiosos de qualquer parte, 
interessados em aprofundar os seus conhecimentos acerca dos assuntos tratados 
por este veículo. Discussões que ampliam o entendimento, trazem novos olhares e 
disseminam reflexões. Contudo, desejamos ir além.
Os debates estão centrados essencialmente no desenvolvimento humano – 
desde a consciência crítica e cidadã presente nos textos do Direito até pontos in-
terdisciplinares que envolvem a Sociologia da Saúde. E por falar nisso, conforme a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) saúde significa um conjunto que envolve o 
bem-estar físico, psíquico e social. 
Ah, o social! Óbvio, somos todos parte de estratos formadores do social. Para-
fraseando o eterno (e imortal) Ariano Suassuana, “o otimista é um tolo; o pessimista 
é um chato; prefiro mesmo ser um otimista esperançoso!” Expomos ao final, a nossa 
esperança de que a pesquisa científica não seja apenas a força motriz de isoladas ilhas 
acadêmicas e, sim, integre-se, cada vez, mais às práticas sociais, tornando-se huma-
nizada em escala global. Boa leitura! 
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